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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Perfil organizacional, asignación presupuestaria y calidad de 
servicio seguro integral de salud en el hospital Hermilio Valdizán, 2016, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
academico de Doctor en Gestión Pública.  
 
Espero que estos modestos aportes contribuyan con algo en la solución de la 
problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos relacionados con  Perfil 
organizacional, asignación presupuestaria y calidad de servicio seguro integral de salud, y 
particularmente en las instituciones públicas de salud de nuestro país. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el 
cuarto capítulo abordo la discusión de los resultados. En el quinto capítulo se precisan  
las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que he planteado, 
luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en el séptimo 
capítulo se presentan las referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.    
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En la investigación titulada “Perfil organizacional, asignación presupuestaria y calidad de 
servicio del seguro integral de salud en entidad hospitalaria, 2016”, el objetivo general de 
la investigación fue determinar la influencia del   perfil organizacional y la asignación 
presupuestaria sobre la calidad  de servicio en el hospital Hermilio Valdizán, 2016.  
 
El tipo de investigación es básica, tipo de diseño fue no experimental, su enfoque 
fue cuantitativo, el nivel de investigación fue correlacional causal. La muestra fue 
intencional compuesta por 150  trabajadores del hospital Hermilio Valdizán, 2016. La 
técnica que  se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
tres cuestionarios aplicados a dichos trabajadores.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
estadístico alfa de Cronbach que salió muy alto en los tres cuestionarios: 0.927 en la 
variable perfil organizacional, 0.892 para la variable asignación presupuestaria  y 0.815 
en la variable calidad de servicio. En relación al análisis descriptivo, se elaboraron tablas 
de distribución de frecuencias y gráficos de barras.  Y para el procesamiento de datos, se 
aplicó la prueba de regresión lineal, para inferir relaciones causales entre las variables 
independientes y dependientes. Finalmente, se realizó la contrastación de hipótesis. 
 
En la presente investigación, se arribó a la conclusión de que el  Perfil 
organizacional y la asignación presupuestaria, influyen sobre la calidad de servicio en el 
hospital Hermilio Valdizán, 2016 (R
2
 = 0.755,  sig. Cambio en F = 0.000 < 0.05, 
Estadístico de Durbin-Watson= 1.696).  
 


















In the research entitled " Organizational Profile, budget allocation and quality 
comprehensive insurance health service hospital entity , 2016 " , the overall objective of 
the research was to determine the influence of organizational profile and budget 
allocation on the quality of service in the hospital Hermilio Valdizán , 2016 . 
 
The research is basic type design was not experimental, its focus was quantitative, 
the level of research was correlational causal. The sample was composed of 150 
intentional hospital workers Hermilio Valdizán, 2016. The technique used is the survey 
and data collection instruments were three questionnaires applied to such workers. expert 
judgment was used for the validity of the instruments and the reliability of the instrument 
statistical Cronbach came out very high in the three questionnaires were used: 0.927 to 
the variable professional profile, 0.892 for budget allocation variable and 0.815 in the 
variable quality of service. Regarding the descriptive analysis, frequency distribution 
tables and bar charts were developed. And for processing data, linear regression test was 
applied to infer causal relationships between the independent and dependent variables. 
Finally, hypothesis testing was performed. 
 
In this research, we came to the conclusion that the organizational profile and 
budget allocation, influence the quality of service in the Hermilio Valdizán, 2016 (R2 = 
0.755, sig. Change F = 0.000 <0.05, Statistical hospital Durbin-Watson = 1.696). 
 
















Nella ricerca dal titolo "Profilo organizzativo, dotazione di bilancio e l'entità ospedale 
servizio sanitario assicurazione qualità globale , 2016" , l' obiettivo generale della ricerca 
è stato quello di determinare l'influenza di profilo organizzativo e l'allocazione di bilancio 
sulla qualità del servizio in ospedale Hermilio Valdizán 2016 . 
 
 La ricerca è di tipo disegno di base non era sperimentale, la sua attenzione è 
stata quantitativa, il livello di ricerca è stato causale di correlazione. Il campione era 
composto da 150 lavoratori ospedalieri intenzionali Hermilio Valdizán, 2016. La tecnica 
utilizzata è gli strumenti di indagine e di raccolta dei dati sono stati tre questionari 
applicati a tali lavoratori. giudizio di esperti è stato utilizzato per la validità degli 
strumenti e l'affidabilità dello strumento statistico Cronbach è venuto fuori molto alto nei 
tre questionari sono stati utilizzati: 0,927 per il profilo professionale variabili, 0,892 per 
la variabile allocazione del budget e 0,815 in la qualità variabile del servizio. Per quanto 
riguarda l'analisi descrittiva, sono state sviluppate le tabelle di distribuzione di frequenza 
e grafici a barre. E per l'elaborazione dei dati, test di regressione lineare è stato applicato 
per inferire relazioni causali tra le variabili indipendenti e dipendenti. Infine, verifica di 
ipotesi è stata eseguita. 
 
 In questa ricerca, siamo giunti alla conclusione che il profilo organizzativo e 
dotazione di bilancio, influenzano la qualità del servizio nel Hermilio Valdizán, 2016 (R
2
  
= 0,755, sig. Cambiamento F = 0.000 <0.05, all'ospedale di statistica Durbin-Watson = 
1.696). 
 
Parole chiave: profilo organizzativo, dotazione di bilancio, la qualità del servizio 
 
 
 
 
